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SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION 
23 • 27, avenue de Ia Joyeuse Entree, Bruxelles 4 
Secretaire executif Emile NOEL 
Secretaire executif adjoint Axel HERBST 
unite administrative 
l. Greffe 
2. Liaisons interieures 
3. Liaisons avec les institutions des Communautes 
et les Assemblees europeennes 













DIRECTION GENERALE I RELATIONS EXTERIEURES 
23- 27, avenue de Ia ] oyeuse Entree, Bruxelles 4 TcH. 35.00.40 
Directeur general Giinter SEELIGER 
Assistant Gotz SCHOFFER 
unite administrative 
DIRECTION A 
AFFAIRES GENERALES, RELATIONS AVEC LES 
0 RGANISA 110NS INTE RNA T/ONALES 
1. Affaires generales (y compris: service du proto• 
cole); relations avec les organisations monetaires 
2. Relations avec les organisations douanieres et 
commerciales 
3. Relations avec les autres organisations 
DIRECTION B 
ASSOCIATION AVEC LES PAYS TIERS 
1. Association multilaterale(association economique 
europeenne), affaires generales 
2, Association multilarerale(association economlque 
europeenne), problemes particullers 
3. Adhesion et association bilaterale 



















E1alement chef du bureau de liaison de la direction 1enerale des relations 




1. Pays europeens (Ouest) 
2. Pays europeens (Est) 
3. Amerique du Nord 
4. Autres pays (Amerique, Afrique, Asie, Oceanie) 
DIREC110N D 
POLITIQUE COMMERCIALE {Negociatioas} 
1. Questions de principe de Ia polirique commer-
ciale 
2. Secretariat des negociarions 
Charge de taches speciales de coordination (Pro-


















DIR. GEN. II AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
80, rue d' Arion, Bruxelles 4 Tel. 13.67. 51 
Directeur general Franco BOB B A 
Assistant •••• 
Secretaire du Comite monetaire Roland de KERGORLAY 
unite administrative 
DIRECTION A 






6. Methodes d' analyse et enquetes de conjoncture 
DIRECTION B 
PROBLEMES MONETA/RES 
1. Questions monetaires courantes 
2. Mouvements des capitaux 





























1. Stmcture economique 
2. Developpement regional 
3. Politique commerciale 









DIRECTION GENERALE III MARCHE INTERIEUR 
80, rue d' Arion, Bruxelles 4 
89, rue de Ia Loi, Bruxelles 4 A 
Directeur general Pierre MILL FT 
Assistant Michel HIRIGOYEN COURCY 
unite administrative 
DIRECTION A 
CIRCULATION DES MARCHANDJSES 
1. Restrictions quantitatives (sauf monopoles na-
tionaux) 
2. Restrictions quantitatives: monopoles nationaux 
3. Elimination des droits de douane 
DIRECTION B A 
PROBLEMES DOUANIERS 
1. Tarif douanier commun 
2. Problemes d'economie tarifaire 
3. Legislation douaniere 
4. Valeur en douane et etudes particulieres 
DIRECTION C 
DROIT D'ETABLISSEMENT ET SERVICES 
1. lndustrie, artisanat,. commerce, agriculture et 
transports 
2. Societes, marches publics, cinema et rourisme 



























INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 
Secretariat des etudes par secteur 
1. Industrie 
2. Petites et moyennes entreprises, artisanat 












DIRECTION GENERALE IV CONCURRENCE 
12, avenue de Broqueville, Bruxelles 15 Tel. 71.00.90 
Directeur general Pieter VERLOREN van THEMAAT 
Assistant Charles VAN AKEN* 
unite administrative 
DIRECTION A 
ENTENTES ET MONOPOLES, DUMPING, 
DISCRIMINATIONS PRIVEES 
1. Questions generales 
2. Questions economiques 
3. Controle 
4. Cas particuliers I: Produits chimiques, dumping 
5. Cas oarticuliers II: Metaux, produits metalliques 
et electromecaniques 
6. Cas particuliers III: Textile"s, materiaux de 
construction, alimentation 
7. Cas particuliers IV: Service•, commerce, divers 
Secretariat du comite consultatif en matiere d'en-
















Egalement secretaire executif du groupe 
mentation et d'assistance technique . 
Premier directeur . 
de travail permanent de docu-
.. 
••• lJeuxiime directeur. 
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DIRECTION B 
RAPPROCHEMENT URS Lf<:GISLA TJONS 
1. Questions generales 
2. Droit commercial, droit des societes, droit de Ia 
procedure 
3. Droit economique. Aspects concurrentiels des re· 
glementations de droit public 
4. Rapprochement des legislations pour remedier aux 




I. Questions generales 
2. Impots indirects 
3. Cas particuliers 
DIRECTION D 
AIDES DES ETATS, DISCRIMINATIONS 
DE LA PART DES ETATS 
1. Questions generales 
2. Regimes generaux d'aides 
3. Cas particuliers I 






























DIRECTION GENERALE V AFFAIRES SOCIALES 
56, rue du Marais, Bruxelles 1 Tel. 18.81.00 
Directeur general Jose D. NEIRINCK 




l. Problemes du travail 




2. Libre circulation des personnes 
DIRECTION C 
FONDS SOCIAL ET 
FORMATION PROFESSJONNELLE 
1. Fonds social 




















SECURITE SOC/ALE ET SERVICES SOCIAUX 
1. Securite sociale 
2. Services sociau x 
Secretariat de Ia commission administrative pour Ia 










DIRECTION GENERALE VI AGRICULTURE 
12, avenue de Broqueville, Bruxelles 15 Tel. 71.00.90 
Directeur general Louis Georges R ABO T 
Directeur general adjoint Berend HERINGA 
Assistant Helmut von VERSCHUER 





1. Politique commerciale pour autant qu'elle inte-
resse l'agriculrure 
2. A ffaires europeennes 
3. Affaires depassant le cadre de !'Europe 
4. Organisations intema tionales gouvemementales 
de I' agri cui ture 
5. Relations avec les organisations non gouverne-
mentales 
DIRECTION B 
ORGANISATION DES MARCHES 
DES PRODUITS VEGETAUX 
1. Cereales et produits derives 
2. Sucre 
3. Oleagineux, matieres grasses, plantes textiles 

















ORGANISATION DES MARCHES 
DES PRODUITS ANIMAUX 
1. Betail et viandes 
2, P rodui ts lai tiers 
3. Produits de l'aviculture 
DIRECTION D 
ORGANISA170N DES MARCHES 
DES PRODUITS DES CULTURES SPECIAL/SEES, 
PECHE, SYLVICULTURE 
1. Fruits et legumes et produits de transformation 
2. Yin, alcools et produits derives 
3. Produits de Ia peche 
4. Forets et produits forestiers 
DIRECTION E 
STRUCTURES AGRICOLES 
1, Analyse des conditions de production de !'agri-
culture 
2. Developpement de la productivite du producteur 
3. Amelioration des structures agricoles 
4. Developpement de l'equipement des exploita-
tions agricoles 



























ECONOMIE ET LEGISLATION AGRICOLES 
1. Bilans, etudes, infonnation 
2. Rapports, Fonds d'otientation et de garantie, 
regles de concurrence 
3. Hannonisation des dispositions legislatives, re-










DIRECTION GENERALE VII TRANSPORTS 
13, avenue de Cortenberg, Bruxelles 4 Tel. 35.00,40 
Directeur general Bruno MINOL ETTI 
Assistant Jacques DOUSSET 
unite administrative 
DIREC110N A 
ORGANISA110N DU MARCHE DES TRANSPORTS 
1. Acces au marcbe 
2. Rapprochement des conditions de depart 
3. Navigation maritime et aerienne 
DIREC110N B 
PRIX ET COND1110NS DE TRANSPORT 
1. Politique tarifaire generale 
2. Dispositions partiwlieres du Traite 
DIRECTION C 
COORDINA110N DES INVESTISSEMENTS 
ET ETUDES ECONOMIQUES 
1, Coordination des investiasements 
2. Etudu economlquu 


























DIR. GEN. VIII DEVELOPPEMENT DE L'OUTRE-MER 
56, rue du Marais, Bruxelles 1 Tel. 18.81.00 
Directeur general Heinrich IIENDUS 




•· Questions de base, questions juridiques et droit 
d'etablissement 
2. Programmes de bourses 
3. Stages, colloques, organisations internationales 
DIRECTION B 
ETUDES DE DEVELOPPEMENT 
1. PolitiCJJe de developpement 
2. Etudes de developpement 
DIRECTION C 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
1. Programmes 
2. Operations et contr6les techniques 























1. Liberation des echanges 








DIRECTION GENERAL£ IX ADMINISTRATION 
13, avenue de Cortenberg, Bruxelles 4 Tel. 35.00.40 
Directeur general Be~nard M. SMULDERS 




I. Statut et questions de principe 
2. Recru tern en ts 
3. Administration du personnel 
4. Traitements et missions 
5. Organisation 
6. Rapports avec les autontes belges - application 
du proto cole sur les privileges et immunites 
DIRECTION B 
BUDGET ET FINANCES 
1. Budget 






























1. Immeubles, rna teriel, conferences 
2. Documentation et bibliotbeque 
3. Courrier-archives et service intf!rieur 













GROUPE DU PORTE-PAROLE 
23-27, avenue de Ia }oyeuse Entree, Bruxelles 4 
Porte-parole Beniamino 0 L I VI 
SECTION • INFORMATION VER.S LA COMMUNAUTEt 
Chef de Ia section 
SECTION • INFORMATION VERS LES PAYS TIERSt 






















SERVICES COMMUNS DES EXECUTIFS 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

SERVICE DE PRESSE ET D'INFORMATION 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
244, rue de Ia Loi, B ruxelles 4 0 Tel. 35.00.40 
18, rue Aldringer, Lux em bourg 8 Tel. Luxembourg (066) 292.41 
Directeur Jacques-Rene RABIE R 0 
Conseiller charge des relations avec Ia C.E.C.A. Rene RENCKENS 8 
Assistant Mario MELANI 
unite administrative 





Faires et expositions 
Pu biications 
Radio- Television- Cinema 
bureaux dans les capitales 
PARIS 
























DUMONT du VOITEL 






via Poli, 29 681.348 Giacinto 
Rome 688.182 de THOMASIS 
LA HAYE 
Mauritskade 39 18.48.15 Rudolf 
LaHaye SIMONS COHEN 
LONDRES 
Chesham Street 23 BELgravia 49-04 Roy 
Londres S.W. 1 PRYCE 
WASHINGTON 
Farragut Building 808 296-5131 Leonard 
Washington 6, DC TENNYSON 
32 
SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS 
51·53, rue Belliard, Bruxelles 4 Tel. 13. 4o. 90 
Directeurs generaux 
Michel GAUDET 
charge plus specialemen t des affai res de Ia C. E. E. 
Robert K RAWI ELI CKI 
charge plus specialement des affaires de Ia C. E. C. A. 
Theodor VOGELAAR 
charge plus specialement des affaires de Ia C.E.E.A. 
Assistant des directeurs generaux 
charge plus specialement des affaires de Ia C. E. E. et de Ia C. E. E. A. 
Marc SOHIER 
Conseillers juridiques de la branche C. E. E. 
Gemard BEBR 
Jean BRUYAS 
Leendert van der BURG 








SCIOLL A·LAGRANG E 
J ochen THIESING 

OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
188 A, avenue de Tervueren, Bruxelles 15 0 
Hotel Star, Luxembourg 0 
51· 53, rue Belliard, Bruxelles 4 I\ 
TeH. 71.00.90 
TeH. Lux.. (066) 408.41 
Tel. 13.40.90 
Directeur general Rolf WAGENFUHR 00 





2. Comptabilite nationale 
3. Comptes financiers 
4. Commerce interieur 
DIRECTION B 
STATIS11QUES DE L'ENERGIE 
ET DES ASSOCIES D'OUTRE-MER; 
EXPLOIT A 1TONS M ECANOGRAPHIQUES 
Conseiller 
1. Bilans energetiques 
2. Energie nucleaire 























STATIS11QUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
ET DES TRANSPORTS 











2. securite sociale, niveau de vie, emploi 
SECTEUR PRINCIPAL 
STA17STIQUES AGRICOLES 
1. Produits animaux, prix, comptes agricoles 
























Les i~&tlicalions reprises dans le present ann"aire n 'ont q"'""e vale"' 
indicative; elles sont s"sceptibles de modifications. 
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